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Учений — автор 560 наукових робіт, у 
тому числі 18 монографій, має 25 автор-
ських свідоцтв. У 2007 р. вийшла друком 
його фундаментальна праця — «Глиомы го-
ловного мозга».
Важливий аспект діяльності Ю.П. Зо-
зулі — його постійна державна і суспіль-
на робота. Він віце-президент АМН Укра-
їни, голова Наукової ради з клінічної ме-
дицини АМН України, голова комісії з 
атестації лікарів у закладах АМН Укра-
їни, член Експертної ради з питань нау-
ки та науково-технічної політики при Ка-
бінеті Міністрів України, член Науково-
технічної ради Міністерства України з пи-
тань надзвичайних ситуацій, член Вищої 
експертної ради Міністерства освіти і нау-
ки, членом координаційної ради з напряму 
«Новітні біотехнології, методи діагности-
ки та лікування захворювань» при Мініс-
терстві освіти і науки, член президії Вче-
ної ради Міністерства охорони здоров’я 
України. Юрій Панасович став першим 
президентом Української асоціації нейро-
хірургів, яка об’єднує нейрохірургів Укра-
їни та представників суміжних професій. 
Авторитет  цієї асоціації зростає з кожним 
роком. Українську асоціацію нейрохірур-
гів прийнято до Європейської та Всесвіт-
ньої асоціації нейрохірургів, а Ю.П. Зозу-
ля входить до складу виконавчого коміте-
ту цих асоціацій. Він головний редактор 
«Українського нейрохірургічного журна-
лу», член редколегії «Журналу Академії 
медичних наук» та інших вітчизняних і за-
кордонних наукових медичних часописів, 
зокрема «Вопросы нейрохирургии».
Ю.П. Зозулі присвоєно звання «Заслуже-
ний діяч науки і техніки» (1978), його на-
городжено 3 орденами і 5 медалями, почес-
ними грамотами Президії Верховної Ради 
України (1982, 2005).
Наукова громадськість, колеги та учні 
щиро вітають Юрія Панасовича з ювілеєм, 
бажають йому міцного здоров’я, невичерп-
ної працездатності та оптимізму .
19 грудня виповнилося 70 років знано-му біологові члену-кореспонденту 
НАН України  Надії Костянтинівні Кова-
ленко.
Н.К. Коваленко народилася в 1937 р. у 
м. Мінську. Вищу освіту здобула в  Мінсько-
му державному медичному інституті (1961). 
З 1991 р. Надія Костянтинівна — доктор бі-
ологічних наук, у 2000 р. обрана членом-
кореспондентом НАН України. Вона пра-
цює провідним науковим співробітником 
відділу фізіології промислових мікроорга-
нізмів Інституту мікробіології і вірусології 
ім. Д.К. Заболотного НАН України, у який 
прийшла понад 40 років тому.   
Н.К. Коваленко — визнаний провідний 
фахівець у галузі дослідження біології мо-
лочнокислих бактерій. Її роботи відомі не 
тільки в Україні, але й на теренах СНД. 
Фундаментальні дослідження, виконані На-
дією Костянтинівною, відображають осо-
бливості екології, фізіології, систематики 
молочнокислих бактерій. Вона вперше за-
пропонувала екологічні підходи в систе-
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матиці цієї важливої групи мікроорганізмів, 
дослідила мікробіологічні аспекти феноме-
ну довголіття, працюючи в складі радянсько-
американської комплексної експедиції до 
Абхазії в 1978—1981 рр. З метою уточнення 
систематичного положення штамів лактоба-
цил і стрептококів разом із дослідженнями 
фенотипових властивостей Н.К. Коваленко 
провела ідентифікацію із застосуванням су-
часних генетичних методів. Вона разом з ко-
легами створила велику колекцію промис-
лово важливих штамів молочнокислих бак-
терій із високою біологічною активністю, 
які покладені в основу розроблення прин-
ципів регулювання життєдіяльністю лакто-
бактерій в окремих екосистемах.
Схильність Надії Костянтинівни до 
фундаментальних досліджень поєдну-
ється в неї з бажанням до впроваджен-
ня своїх розробок у практику. За її ак-
тивної участі одержані нові лікувально-
профілактичні (пробіотичні) препарати 
(Лактосан, Лактін, Бовілакт, Літосил) і 
продукти функціонального харчування 
(Геролакт, Лактогеровіт). Разом зі співро-
бітниками Інституту геронтології АМН 
України і Технологічного інституту моло-
ка і м’яса УААН Н.К. Коваленко вперше 
серед учених-біологів Національної ака-
демії наук України уклала два ліцензій-
ні договори на продаж кисломолочного 
продукту Геролакт до Данії та Південно-
Африканської республіки.
Дослідниця керує консультативно-кон-
трольною лабораторією якості біопрепара-
тів та пробіотиків. Надія Костянтинівна  ав-
тор понад 220 наукових робіт і монографій, 
їй належать 28 авторських свідоцтв і патен-
тів. Велику увагу вона приділяє підготовці 
наукових кадрів. Під її керівництвом вико-
нано і захищено 7 кандидатських дисерта-
цій, вона консультувала виконання низки 
докторських дисертацій.
Н.К. Коваленко член декількох учених 
рад, входить до складу редколегії «Мікро-
біологічного журналу».
Яка праця — така й шана. Дослідниця на-
городжена орденом Княгині Ольги ІІІ сту-
пеня (2003), медалями «1500-річчя Києва» 
(1982), «Ветеран праці» (1985), «За трудо-
ву доблесть» (1986); двічі була лауреатом 
Державних премій України в галузі науки 
і техніки (1989, 1997), премії НАН України 
ім. І.І. Мечникова (2006).
Наукова громадськість, колеги та учні 
щиро вітають Надію Костянтинівну з юві-
леєм, бажають їй міцного здоров’я, активно-
го творчого довголіття і нових звершень.
1 грудня виповнилося 60 років відомому вченому в галузі інформаційних техно-
логій члену-кореспонденту НАН України 
Ользі Леонідівні Перевозчиковій.
О.Л. Перевозчикова народилася в 1947 р. 
у м. Будапешті в родині офіцера Радянської 
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Армії. Її дитинство пройшло у військових 
гарнізонах в Угорщині й Австрії. Потім ро-
дина повернулася в м. Ужгород, де Ольга 
Леонідівна закінчила середню школу (1965) 
і математичний факультет Ужгородського 
державного університету (1970).
